


































MHC class IՕࡎɹᨧ׋᧰ӯႥ઴⏃non-reducing condition
ɴȲȿʳWestern blot⏆ɴ֓ȭ⏋ᏳᔟᝠᯆΫɹMHC 
class I Օࡎɹᇍჼ ⏃Flow cytometric analysis⏆ɴɦȷ
ປᥒද២Ɍɛ⏏ERO1-è᧌րᇍჼൎɫɻ⏋ᨧ׋݀ PDI⏋
ᨧ׋݀MHC class IՕࡎȵވ֓Ɍ⏋Ᏻᔟᝠᯆʍɹ











ǵӹᆊໍᭇ໬ȲʭʃBlue Native PAGEˁᅎȦɛWestern 
blotɴɩ ERO1-èɹЦغՕࡎˁៗഓɌ⏋ERO1-èȵ
ɰɹຍ᭥ɫMHC class IՕࡎɹጓк෯ᦶ০ଁɴᬠή
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ኍɌɛȵ⏋ERO1-è knockdownᏳᔟൎɫɻMHC class I
ՕࡎɹᇍჼȵжάɌɛ⏏жᨧᏬᄩޅάɴȲȦɩɻ⏋ERO1-
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ǵǵᨧ׋݀⏃ox⏆ERO1ȵ᧰ӯ݀⏃red⏆PDIˁᨧ׋Ɍ⏋ᨧ׋݀ PDIȵMHC class I heavy chain⏃HC⏆ˁᨧ׋ᇕ folding⏃˻˽̶͡ˑ̝
ᐄغ০ଁɴʭʳጓк෯ᦶ০ଁ⏆ɐʳ⏏
ǵǵЦغՕࡎɹද២ȴʰɄʶʰɻPLCɹմຍ᭥⏃Pre-PLC⏆ɫ᝔ʼʶɩȦʳɭᓒȭʰʶʳ⏏ᆽᏳᔟˁيʠ⏋жᨧᏬᄩޅάɴȲȴʶɛᏳᔟɫɻ⏋
ERO1-PDIȵMHC-class IՕࡎɹጓк෯ᦶ০ଁɴᩂឹɲ৲ւˁഗɛɌɩȦʳɭᓒȭʰʶʳ⏏
